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ровьесберегающей и точных критериев соответствия педагогической тех­
нологии признакам сохранения здоровья очень немного.
Практически все исследователи проблем сохранения здоровья схо­
дятся во мнении, что одним из признаков, указывающих на здоровьесбере­
гающий потенциал педагогической технологии является недопущение 
сильных и выраженных признаков утомления обучающихся. При утомле­
нии снижаются обменные процессы, иммунобиологическая реактивность, 
резервы здоровья, ухудшается функционирование симпатического отдела 
вегетативной нервной системы. Снижая утомление, поддерживая и восста­
навливая работоспособность учащихся в ходе процесса обучения, педаго­
гическая технология будет способствовать сохранению здоровья. Достига­
ется это следующими путями:
- организацией обучения с учетом принципов природосообразности, 
целостности, гуманизации, учета психофизиологических особенностей и 
др.;
- реализацией деятельностного подхода в обучении;
- обеспечением мотивации обучения;
- построением обучения в соответствии с возрастными закономерно­
стями психофизиологического развития учащихся;
- обеспечением положительного эмоционального состояния;
- обеспечением прочного запоминания учебного материала;
- обеспечением двигательной активности и психологической раз­
грузки.
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Прежде, чем говорить о педагогических измерениях знаний учащих­
ся, необходимо отметить, что педагогическая наука этим феноменом не за­
нималась, или занималась очень мало. Подтверждение тому -  отсутствие в
большинстве учебников педагогики определения самого понятия «знание» 
и конструктивных материалов по данному вопросу. Между тем, формиро­
вание системы знаний у учащихся -  важнейшая цель образовательного 
процесса, кардинальная проблема педагогики [4]. А отсутствие системы 
знаний, в свою очередь, затрудняет процесс формирования знаний и созда­
ния измерительного инструментария.
При определении объекта педагогического измерения, необходимо 
остановиться на каком-то одном понятии, обобщающем знания, умения, 
навыки, представления, подлежащие измерению. В европейской традиции 
в качестве обобщающего чаще других выступает понятие «знание», кото­
рое может допускать толкование, адекватное цели, методу и предмету из­
мерения.
В наиболее развитой философии, теории и методике измерения зна­
ний по моделям датского математика Г. Раша (G. Rasch) знания представ­
ляются как латентное, прямо не измеряемое качество (свойство) личности. 
Это латентное качество можно измерить шкалой равных интервалов. При­
мерно так, как происходит измерение веса (массы) или длины. Что дает 
основание последователям Г. Раша относить получаемые измерения к чис­
лу фундаментальных. В теории Г. Раша шкалу (педагогический тест) обра­
зуют только те задания, которые отвечают выбранной модели измерения. 
Все остальные в тест не включаются [3].
В рамках информационной модели обучения знание определяется 
как информация о той или иной предметной области, фиксированная в 
предложениях обычных или специализированных языков. Предложения 
приводятся к стандартизированной форме высказываний. Поэтому можно 
сказать, что оценка качества знаний зависит не только от содержания 
учебной дисциплины, но и от качества фиксации в содержании заданий та­
ких элементов, которые позволили бы оценить прочность, полноту, глуби­
ну, оперативность, гибкость, конкретность и обобщенность, системность и 
систематичность [5].
Учебные знания, которые находятся лишь на начальной ступени на­
учного познания, упорядочены, соподчинены, ьыражены доступным для 
учащихся языком и, наконец, представлены в учебных текстах и во множе­
стве заданий, сопровождающих учебный процесс. Учебные знания объек­
тивны и субъективны одновременно. Будучи объективными вообще, зна­
ния, изложенные в научных текстах и в учебных материалах, в процессе их 
усвоения превращаются в субъективные знания.
С позиций традиционной логики, знание можно определить как ис­
тинное или ложное. Оно не может быть истинным и ложным одновремен­
но. Истинное знание -  результат правильного отражения объективных 
свойств вещей и явлений. Если объективно истинное знание репродуциру­
ется через субъективно правильное выполнение задания, и оно однозначно 
оценивается экспертами как истинное, то тем самым достигается одна из 
важнейших целей общественного образования -  формирование знаний у 
подрастающих поколений [1].
С точки зрения педагогических измерений полезно ввести два ос­
новных показателя качества знаний -  уровень и структура знаний. Они 
оцениваются посредством регистрации оценок, как за знание, так и за не­
знание всех требуемых компонентов проверяемого материала. Для объек­
тивизации этого процесса все компоненты должны быть одинаковы. Оди­
наковыми являются и правила выставления оценок испытуемым. Эти ус­
ловия открывают дорогу для объективного сравнения индивидуальных 
структур знания и незнания.
Структура знаний оценивается на основе последовательности пра­
вильных и неправильных ответов на задания возрастающей трудности. 
Формой представления индивидуальной структуры знания и незнания яв­
ляется профиль знаний испытуемого, представляемый последовательно­
стью единиц и нулей, получаемых каждым учащимся. Профиль знаний 
представляет собой упорядоченный набор оценок (вектор-строку) в матри­
це тестовых результатов. Если испытуемый отвечает правильно на первые, 
сравнительно легкие задания, можно говорить о правильной структуре 
знаний. Профиль называется правильным, если в строке баллов у испы­
туемого все нули следуют за всеми единицами. Если же обнаруживается 
противоположная картина, (испытуемый правильно отвечает на трудные 
задания и неправильно -  на легкие), то это противоречит логике теста и 
потому такая структура знаний может быть названа инвертированной. Она
встречается редко, и чаще всего, из-за нарушения требования располагать 
задания по мере возрастающей трудности.
Каждое учебное заведение должно стремиться, в первую очередь, к 
формированию правильных индивидуальных структур знаний, в которых 
не было бы пробелов (разрывов в знаниях), и на этой основе повышать 
уровень подготовленности [3].
Уровень знаний в значительной степени зависит от личных усилий и 
способностей учащихся. В то время как структура знаний зависит от пра­
вильной организации учебного процесса, от индивидуализации обучения, 
от мастерства педагога, от объективности контроля, от наличия и качества 
учебно-методического комплекса для налаживания процесса самообразо­
вания. Помимо оценки элементарной структуры, выявляется и факторная 
структура подготовленности.
Типы знаний. Для целей тестирования знания полезно разделить на 
три типа: предлагаемые, приобретаемые и проверяемые.
Предлагаемые знания даются учащимся в форме учебных пособий, 
материалов, текстов, лекций, рассказов и т.п., отражающих основную часть 
образовательной программы. Системность и обоснованность предлагае­
мых знаний -  самый весомый показатель образовательной политики, про­
водимой органами управления и образовательными учреждениями. Объем 
предлагаемых знаний существенно зависит от уровня подготовленности 
педагогов и от уровня подготовки учащихся.
Приобретаемые знания -  это результат взаимодействия личности 
учащегося, педагога и учреждения в образовательном процессе. Чем лучше 
условия обучения, тем больше приобретаемые знания похожи на предла­
гаемые. Любое получаемое знание почти всегда, в той или иной мере, из­
меняется учащимся. Чаще оно искажается в силу естественной привычки к 
упрощению воспринимаемого материала и недостаточности владения по­
нятийным аппаратом. По соотношению приобретаемых и предлагаемых 
знаний можно судить о мере усвоения.
Проверяемые знания образуют основное содержание того документа, 
который может называться программой экзамена или тестирования, в за­
висимости от избираемой формы контроля знаний. Главное требование к
проверяемым знаниям -  их актуальность, что означает реальную потреб­
ность в них личности, общества и государства.
Далее приведем уровневую классификацию видов знаний, предло­
женную B.C. Аванесовым [3]. Пояснение этой классификации рассмотрим 
на конкретных примерах заданий в тестовой форме из курса методики 
профессионального обучения для подготовки педагогов профессионально­
го обучения.
1. Знание названий, имен
Обвести кружком номер правильного ответа:
1. ОБЪЕМ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ИЗУ­
ЧЕНИЯ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ, ВРЕМЯ, ОТВОДИМОЕ НА ИЗУЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ, ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ
1) учебным планом
2) учебной программой
3) профессиональной характеристикой
4) государственным стандартом
2. КОНСТРУКТ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СОДЕРЖАЩИЙ 
СМЫСЛОВЫЕ ПРОБЕЛЫ, НАЗЫВАЕТСЯ
1) опорным конспектом
2) рабочей тетрадью
3) технологической картой
4) структурно-логической схемой
2. Знание смысла названий, имен и выражений.
3. {Граф учебной информации, спецификация учебных элементов, 
опорный конспект, лист рабочей тетради} ФОРМОЙ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 
СТРУКТУР НО-ЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
1) является
2) не является
4. {Монологический, показательный, тренировочный, исследова­
тельский} МЕТОД ОТНОСИТСЯ К ГРУППЕ МЕТОДОВ
1) теоретического
2) производственного
ОБУЧЕНИЯ
3. Фактуальные знания
Обвести кружком номера всех правильных ответов:
5. К ПРЕДМЕТНО-ЗНАКОВЫМ СРЕДСТВАМ ОБУЧЕНИЯ ОТНО­
СЯТ
1) учебные пособия
2) лабораторное оборудование
3) правила обучения
4) опорные конспекты
6. К ЛОГИЧЕСКИМ РЕГУЛЯТИВАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПЕДАГОГА ОТНОСЯТ
1) содержание
2) методы
3) правила
4) цели
ОБУЧЕНИЯ
4. Знание определений. Это самое слабое место в образовании, пото­
му что определениям нельзя научить; их можно понять и усвоить только в 
результате самостоятельных усилий. Знание системы определений являет­
ся одним из лучших свидетельств теоретической подготовленности.
Дополнить:
7. ПРЕДМЕТНО-ЗНАКОВОЕ СРЕДСТВО, ВКЛЮЧАЮЩЕЕ ПЕРЕЧЕНЬ 
ЗАДАНИЙ ДЛЯ ЛАБОРА ТОРНОЙ РАБОТЫ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КОНТРОЛЯ НАЗЫВАЕТСЯ
8. МЕТОДИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
□ наука
□ закономерности
□ конструирование
□ применение
□ изучающая
□ развитие
□ средства обучения
Все четыре рассмотренных вида знаний можно объединить в группу 
репродуктивных знаний. Их можно назвать знаниями первого уровня.
В учебном процессе большинство заданий в тестовой форме может 
быть заданиями этого уровня. Только после усвоения репродуктивных 
знаний имеет смысл подниматься к усвоению знаний более высоких уров­
ней. В итоговом контроле задания должны проверять все уровни подготов­
ленности, от низшего до высшего.
5. Сравнительные, сопоставительные знания. Они широко распро­
странены в практике и в науке, присущи преимущественно интеллектуаль­
но развитым лицам, особенно специалистам, способным анализировать и 
выбирать лучшие варианты действий при достижении той или иной цели.
Пример сдвоенного задания:
СТРУКТУРУ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА
1) представляет
2) не представляет
НАИБОЛЕЕ ОПТИМАЛЬНЫЙ МЕТОД ИЗЛОЖЕНИЯ УЧЕБНОГО 
МАТЕРИАЛА
1) монологический
2) алгоритмический
3) диалогический
4) программированный
6. Знание противоположностей, противоречий, антонимов и т.п. 
объектов. Такие знания ценны в обучении, особенно на самом начальном 
этапе. В некоторых сферах такие знания являются главными. Для проверки 
таких знаний используются преимущественно задания с двумя ответами. 
Примеры фасетных заданий приведены ниже.
10. {процесс, методы, средства} ОБУЧЕНИЯ {объектом, предметом} 
ИЗУЧЕНИЯ МЕТОДИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
1) являются
2) не являются
11. ОПЕРАЦИЯ ЧАСТЬЮ {трудового процесса, трудового приема, 
действия}
1) является
2) не является
7. Ассоциативные знания. Они свойственны интеллектуально разви­
тому человеку. Чем богаче ассоциации, тем больше условий, и выше веро­
ятность, для проявления знаний и творчества. Ассоциативные знания хо­
рошо проверяются заданиями на установление соответствия и заданиями с 
выбором нескольких правильных ответов.
Установите соответствие:
12. УРОВЕНЬ УСВОЕНИЯ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ
1) узнавание А) определяют, классифицируют понятия
2) воспроизведение Б) решают задачи, алгоритм решения ко­
торых не дается в готовом виде
3) умение В) решают творческие задачи
Г) объясняют принцип действия и функ­
циональное назначение электротехниче­
ских объектов
13. УРОВНИ ЛОГИЧЕСКИХ ЛОГИЧЕСКИЕ 
РЕГУЛЯТИВОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГ’УЛЯТИВЫ 
ПЕДАГОГА
1) теоретический А) подходы и операции
2) практический Б) приемы и действия
В) правила и методы
8. Классификационные знания. Применяются главным образом в 
науке; Примеры -  классификации Линнея, периодическая система элемен­
тов Д.И. Менделеева, классификации тестов и т.п. Классификационные
знания являются обобщенными, системными знаниями. Пример задания 
для проверки классификационных знаний:
14. ВИДЫ ИНСТРУКТАЖА ПО {месту в процессе обучения; коли­
честву учащихся, охватываемых инструктажем; форме предъявления; объ- 
ему}
1) вводный 6) фронтальный
2) текущий 7) письменный
3) заключительный 8) устный
4) индивидуальный 9) полный
5) групповой 10) с информационными пробелами
15. ВИДЫ КОНТРОЛЯ {по времени проведения; форме предъявле­
ния; количеству учащихся, единовременно участвующих в проверке}
1) входной 7) индивидуальный
2) текущий 8) фронтальный
3) тематический 9) групповой
4) итоговый 10) диагностический
5) устный 11) методический
6) письменный 12) дидактический
Этот вид знаний требует развитого абстрактного мышления, целост­
ного и взаимосвязанного видения совокупности явлений и процессов.
9. Функциональные знания. Это широкая сфера знаний о выполняе­
мых функциях отдельных предметов, о применении чего-то для чего-то.
16. ДЛЯ {создания ориентировочных основ действий; образного 
восприятия учебного материала; пооперационного формирования мысли­
тельных действий; представления алгоритма исследования процесса или 
явления в лабораторной работе} СЛУЖИТ
1) инструкционная карта
2) опорный конспект
3) рабочая тетрадь
4) технологическая карта
5) конспект учебного материала
6) учебное пособие
7) граф учебной информации
8) спецификация учебных элементов
17. ГРАФ УЧЕБНОЙ ИНФОРМАЦИИ СЛУЖИТ ДЛЯ 
ВЫЯВЛЕНИЯ
1) структуры знаний
2) логики изложения учебного материала
3) уровня усвоения знаний
4) взаимосвязи понятий
ОН СОСТОИТ ИЗ
1) векторов
2) ребер
3) кружков
4) вершин
Знания п.п. 5-9 можно отнести ко второму уровню. Такие знания по­
зволяют учащимся решать типовые задания.
10. Причинные знания, знания причинно-следственных отношений, 
знание оснований.
18. ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ВЫБОР МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ
1) структура и логика содержания учебного материала
2) виды и формы контроля
3) состав предметно-познавательных действий учащихся
4) учебно-познавательные возможности учащихся
11. Процессуальные, алгоритмические знания являются основными в 
практической деятельности. Овладение этими знаниями является сущест­
венным признаком профессиональной подготовленности и культуры. В эту 
же группу можно отнести технологические знания, позволяющие гаранти­
рованно получать запланированный результат.
19. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРУКТУРНО­
ЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА
□ - построение графа учебной информации
□ - отбор учебного материала
□ - разработка спецификации учебных элементов
□ - построение структурно-логической схемы
□ - выделение учебных элементов в содержании учебного 
материала
20. ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ ОПОРНОГО КОНСПЕКТА
□ - расположение учебной информации с учетом логики
формирования учебных понятий
П - выделение основных определений, формул, схем, гра­
фиков
Ü - подбор учебного материала
□ - кодирование учебной информации
П - сжатие учебного материала
12. Технологические знания. Эти знания представляют собой особый 
вид знаний, проявляющихся на разных уровнях подготовленности. Это 
может быть знание последовательности операций или знание технологиче­
ской цепочки, позволяющие достигать поставленные цели в соответствии с 
принятой технологией.
Знания п.п. 10-12 можно отнести к знаниям более высокого, третьего 
уровня. Они приобретаются, главным образом, в системе среднего и выс­
шего профессионального образования.
К высшему, четвертому уровню знаний можно отнести следующие 
виды знаний:
13. Вероятностные знания. Такие знания нужны в случаях неопре­
деленности, нехватки имеющихся знаний, неточности имеющейся инфор­
мации, при необходимости минимизировать риск ошибки при принятии 
решений. Это знания о закономерностях распределения данных, достовер­
ности различий, о степени обоснованности гипотез.
В заданиях 21, 22 используйте следующую информацию:
Урок теоретического обучения проводится в рамках проблемно­
развивающего подхода. На этапе формирования новых знаний преподава­
тель демонстрирует образец научного поиска решения проблемы, возник­
шей в истории науки. Задачей этапа закрепления новых знаний является 
усвоение учащимися образца решения типовых задач и пробное решение 
конкретной задачи.
21. ОПТИМАЛЬНЫЙ МЕТОД ОБУЧЕНИЯ НА ЭТАПЕ ФОРМИРО­
ВАНИЯ НОВЫХ ЗНАНИЙ
1) показательный
2) монологический
22. ОПТИМАЛЬНЫЙ МЕТОД ОБУЧЕНИЯ НА ЭТАПЕ 
ЗАКРЕПЛЕНИЯ НОВЫХ ЗНАНИЙ
1) алгоритмический
2) эвристический
14. Абстрактные знания. Это особый вид знаний, при котором опе­
рируют идеализированными понятиями и объектами, несуществующими в 
реальности. Много таких объектов в геометрии, естествознании, и в тех 
общественных науках, которые на Западе называют поведенческими -  это 
психология, социология, педагогика. Вероятностные, абстрактные и спе­
циальные научные знания в каждой отдельной дисциплине знания состав­
ляют основу теоретических знаний. Это уровень теоретических знаний.
15. Методологические знания. Это знания о методах преобразования 
действительности, научные знания о построении эффективной деятельно­
сти. К методологическим знаниям относят знания целей, форм и направле­
ний развития теории, методов и способов эффективного преобразования 
практики.
Приведенная классификация не является исчерпывающей, но может 
существенно помочь при формировании системы знаний по конкретному 
предмету или циклу профессиональных дисциплин. Все перечисленные 
виды знаний можно включить в различные формы заданий. Задания в тес­
товой форме более технологичны по сравнению с задачами, вопросами и 
другами традиционными формами заданий. Поэтому в системе контроля и 
особенно самообразования необходимо наряду с традиционными задания­
ми применять задания в тестовой форме.
Для создания учебно-методических комплексов учебных дисциплин, 
организации процесса самообразования учащихся, осуществления качест­
венного контроля уровня и структуры подготовленности учащихся педаго­
гам профессионального обучения необходимо приобретать специальные
методические умения по конструированию заданий в тестовой форме, про­
веряющих различные виды знаний обучаемых.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 
КАК МЕТОД АКТУАЛИЗАЦИИ ЗНАНИЙ БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА
Модернизация высшего образования предполагает поиск новых тех­
нологий обучения и оценивания уровня подготовленности студента, а так­
же пути совершенствования средств, методов и форм контроля качества 
образовательного процесса. Одними из важнейших становятся вопросы 
теоретического обоснования и практического внедрения тестовых техно­
логий. Качественные, квалиметрически выверенные тесты обладают це­
лым рядом преимуществ по сравнению с традиционными средствами кон­
троля. Главные из них -  возможность объективного оценивания состояния 
уровня подготовки, диагностическая и прогностическая ценность резуль­
